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Apresentamos o primeiro número do quarto volume do Brazilian Journal of Development. 
Este número trouxe importantes contribuições para a área do desenvolvimento. Entre elas, 
destacam-se artigos analisando a caracterização da ética empresarial como instrumento de estratégia 
de negócio, a conscientização para a coleta seletiva num município sul-matogrossense, Gestão 
sustentável em uma organização militar no estado do Mato Grosso do Sul, a avaliação da gestão de 
resíduos sólidos urbanos de municípios utilizando multicritério, análise dos gastos com gestão 
ambiental frente ao comportamento político-ideológico dos gestores, sob a ótica da teoria das 
escolhas políticas e análise dos efeitos das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional a 
partir de indicadores da FAO. 
Além destes destaques, outras importantes contribuições podem ser acessadas neste número. 
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